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Informationsquellen in der ESO Datenbank 
 
 Wales  





 Wales: Directgov (Informationen zur Regierung) 
o Statistiken 
 Wikipedia: Wales 
 US: Außenministerium der Vereinigten Staaten: Hintergrund-Notiz: Vereintes 
Königreich  
 BBC News: Profil: Wales  
 Guardian Newspaper Ltd: Politik in Wales  
 Finden Sie Webseiten über Wales via Google 
 Searchenginesoftheworld: Suchmaschinen, Datenverzeichnisse und Liste: Wales  
 Office of National Statistics: Wales  




 Walisische Regierung: Ministerium für Umwelt, Planen und Landschaft 
 Data.gov: Statistiken zur Landwirtschaft in Wales 
 Clickonwales: Landwirtschaft und Nahrung 
 Verband der Landwirte (Farmer’s Union of Wales) 
 
Kultur und Sprache 
 
 Welsh Government: Kultur und Sport 
o Walisische Sprache 
o Statistiken zur Walischen Sprache 
 Kommission der Walisischen Sprache: Walisische Version / Englische Version 
 Europäische Kommission: Regional- und Minderheitensprache: Euromosaic Study: 
Walisisch 
 Europäische Kommission: Regional- und Minderheitensprachen: Walisisch 
 CRAMLAP: Keltische, Regional- und Minderheitensprachen Auslandsprojekt: Celtic 
Languages Provision 
 SIL International: Ethnologue: Sprachen des Vereinten Königreichs: Walisisch 





 ESO: Wales: Wirtschaftslage 
 Cardiff University: Business School: Der walisische Büro für 
Wirtschaftsforschung 
 Wales: Geschäftsabteilung 
 Walisische Regierung: Geschäft und Wirtschaft 
 Walisische Regierung: Statistiken zur walisischen Wirtschaft 
 Nationalversammlung Wales: Budget und Finanzen: Aufzeichnungen zur 
Forschung 
 Nationalversammlung Wales: Wirtschaftliche und Finanzpolitische Prognosen 
o Wirtschaft in Wales 
o Wirtschaftindikatoren für Wales und das Vereinte Königreich [2013] 
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 Walisischer Ausschuss für Bildung: WJEC 
 Walisische Regierung: Bildung and Wissen 
 Nationalversammlung Wales: Bildung und Kultur: Forschungsarbeiten 
 Nationalversammlung Wales: Bildung und Kultur: Infoblätter (Constituent 
Factsheets) 
 Nationalversammlung in Wales: Ausschuss für Kinder, Jugend und Bildung 




 Walische Regierung: Umwelt und Landschaft 
 Nationalversammlung Wales: Umwelt und Nachhaltigkeit 
 Umwelt Wales (Environment Wales) 
 Amt für Umwelt in Wales (Environment Agency Wales) 
 
Europapolitik und Beziehungen zur Europäischen Union 
 
 Walisische Regierung: Europa 
o Strategie der EU für die Walisische Nationalversammlung [Mai 2010] 
 EU in der Nähe: Wales 
 Nationalversammlung Wales: Europa 
o Walisische Teilnahme in EU Forschung, Innovation und Lifelong Learning 
Programmen [Februar 2011] 
 Walisisch Europäisches Amt für Förderung (Welsh European Funding Office) 
o Progress der Programme 2007-2013 
o EU Projekte 2007-2013 
o Europäische Förderung- Strukturen 2014-2020- Wales 
 Wales: Ministerium für Business: Internationaler Handel: Geschäfte machen in 
der EU 
 Walisische Kommunalverwaltung: WLGA and Europe 
 Europäische Kommission: Representation in Grossbritannien: Das Amt für die 
Europäische Kommission in Wales 
 Europäische Kommission: DG Regionalpolitk:Vereintes Königreich: 
Kohäsionspolitik 2014-2020: Wales [Wählen Sie eine Region aus Wales] 
 Europäische Kommission: DG Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen 
Raumes 2007-2013: Vereintes Königreich: Programm für ländliche Entwicklung: 
Wales 
o Zwischenbewertung: Programm für regionale ländliche Entwicklung: Wales 
 ESO: Finden Sie weitere Informationsquellen zu Europäischen Beziehung mit dem 
Parlament es Vereinten Königreich, dezentralisierte Regierung Nord Irlands, 
Schottland und Wales in diesem Cardiff EDC Guide: Die Rolle des Vereinten 
Königreichs in Gestalung, Anpassung und Umsetzung des  EU Rechtes 
 
Geographie und Landkarten 
 
 FAO: Länderprofile and dazugehörige Informationssystem: Landkarten des 
Vereinten Königreichs 
 Europäische Union: DG Presse und Kommunikation:Vereintes Königreich: Wales 
 Maps of the World: Vereintes Königreich: Wales 
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 Walisische Regierung: Gesundheits- und Sozialwesen 
 Nationalversammlung Wales: Forschungsarbeiten: Gesundheits- und Sozialwesen 
 
Leben und Wohnen 
 
 EURES:Leben und Arbeiten: Vereintes Königreich: Wales 
 Wales.com: Leben in Wales 




 ESO: Vereintes Königreich: Politische Situation 
 Directgov: United Kingdom: Dezentralisierte Regierung im Vereinten Königreich: 
Regierung in Wales 
 Webseite der Walisischen Regierung: Llywodraeth Cymru 
o Nationalversammlung Wales 
o Amt für Wales 
 Guardian Newspaper Ltd: Politik in Wales 
 Wikipedia: Politik in Wales 




 Wales.com: Regionen in Wales 
o Nord West 
o Nord Ost 
o Mid Wales 
o Süd West 
o Süd Ost 




 Walisische Regierung: Soziale Gerechtigkeit 





 Walisische Regierung: Statistiken 
o Statistiken nach Themen 




 Wales Touristentafel: Besuchen Sie Wales 
 Walisische Regierung: Tourismus 
 Wales.info 
 Guardian Newspaper Ltd.: Travel: Wales 
 Lonely Planet: Willkommen in Wales 
 Tripadvisor.co.uk: Besuchen Sie Wales 
 The Telegraph: Wales 
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 Walisische Regierung: Verkehr 
 Nationalversammlung Wales: Wirtschaft und Verkehr: Kurzer Überblick 
 Lonely Planet: Wales: Hier und Da 




 Met Office: Wettervorhersage: Wales 
 BBC: Wetterzentrum: Klimaführer und 5-Tage-Wettervorhersage: Wales 
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